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 که در تمامی لحظات سخت زندگی که هیچ سپاس خدای را  
کس و هیچ چیز ، یاری رسان نبود ؛ صدایم را شنید و یاریم 
 نمود.
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 و در نهایت
 که طب را بر  ی بیمارانی تقدیم به همه
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 ارتببط ًَش معىًی ي رضبیت از زوذگی بب سلامت ريان در پرستبران  بررسی
 8998مراکس امًزضی درمبوی ضُر اردبیل در سبل 
 چکیذٌ
ثبقس ٚ سأثیطی لبثُ سٛخٝ ثط وبضآیی فطز ٚ  ٞبی ٟٔٓ زض ظ٘سٌی افطاز ٔی ؾلأز ضٚاٖ اظ قبذم  :سببقٍ ي َذف
ثبقس. ٞٛـ ٔقٙٛی وٝ  وّی سحز سأثیط فٛأُ ٔشقسزی ٔیٞبی ٚی زض ظ٘سٌی زاضز. ایٗ قبذم ثٝ عٛض  وبٔی ثٝ
سٛا٘س  اؾز. ضضبیز اظ ظ٘سٌی ٘یع ٔی بی سأثیط ٌصاض ثط ؾلأز ضٚاٖٞ ٔفٟٛٔی سبظٜ سقطیف قسٜ اؾز، اظ قبذم
سأثیط لبثُ سٛخٟی ثط ؾلأز ضٚاٖ زاقشٝ ثبقس. زض ایٗ ٔغبِقٝ ثٝ ثطضؾی فٛأُ ٔرشّف ٘ؾیط ٞٛـ ٔقٙٛی ٚ 
ٞبی ٔشقسز قرهی ٚ  ثط أشیبظ ؾلأز ضٚاٖ دطؾشبضاٖ ثٝ فٙٛاٖ ٌطٚٞی وٝ سحز سأثیط اؾشطؾٛضضضبیز اظ ظ٘سٌی 
  وبضی لطاض زاض٘س، دطزاذشٝ قسٜ اؾز.
دطؾشبض ثٝ  153ایٗ ٔغبِقٝ ثٛز. زض  ی حبضط اظ ٘ٛؿ ٔغبِقبر سٛنیفی سحّیّی ٚ ٔمغقی ٔغبِقٝ َب: مًاد ي ريش
ٔطثٛط ثٝ ؾٝ دطؾكٙبٔٝ علافبر زٌٔٛطافیه ٚ زازٜ ٞبی قٝ قس٘س. اٚاضز ٔغبِ ٌیطی سهبزفی عجمٝ ای ضٚـ ٕ٘ٛ٘ٝ
ٞبی آٔبضی  آٚضی ٚ سحز سحّیُ ٚ ٞٛـ ٔقٙٛی ویًٙ خٕـ SLWS، ضضبیز اظ ظ٘سٌی 52-LCSؾلأز ضٚاٖ 
 .لطاض ٌطفز 22vSSPSثب اؾشفبزٜ اظ ٘طْ افعاض 
ٌبٖ  زاز٘س. ٔیبٍ٘یٗ ؾٙی قطوز وٙٙس ٔیی حبضط ضا ظ٘بٖ سكىیُ  قطوز وٙٙسٌبٖ ٔغبِقٝ ٪09ثیف اظ وتبیج: 
  ی ٕٞجؿشٍی ثب لسضر ٔشٛؾظ ثیٗ أشیبظ ٞٛـ ٔقٙٛی دطؾشبضاٖ ٚ ؾلأز ضٚاٖ ؾبَ ثٛز. یه ضاثغٝ 23/7±7/63
ی ٕٞجؿشٍی ثب لسضر ٔشٛؾظ ثیٗ ضضبیز اظ ظ٘سٌی  ). ٕٞچٙیٗ یه ضاثغٝp>0/100، r;-0/773ٞب یبفز قس ( آٖ
آٌبٞی ٔشقبِی اظ ذطزٜ ٕٞچٙیٗ  ).p>0/100، r;-0/203ٞب ٚخٛز زاقز ( آٖدطؾشبضاٖ ٚ أشیبظ ؾلأز ضٚاٖ 
 ٌٛیی ؾلأز ضٚاٖ دطؾشبضاٖ زاقز. زض دیف ضا ٞبی ٞٛـ ٔقٙٛی، ثیكشطیٗ سأثیط ٔمیبؼ
گزفت کِ َّش هعٌَی ٍ رضایت اس سًدگی تاثیز هعٌاداری بز هیتَاى ًتیجِ  ِ ّای ایي هطالعِبزاساس یافتگیری:  وتیجٍ
ّوچٌیي فَت ّوسز ٍ جدا ضدى اس ّوسز ًیش اس فاکتَرّای تاثیزگذار بزسلاهت رٍاى  رٍاى پزستاراى دارًد.سلاهت 
با در ًظز گزفتي  ًبَد. ّا آىخدهت  ٔحُ جٌس ٍ سي،سحز سأثیط  راىل سلاهت رٍاى پزستاحببا ایي  پزستاراى بَد.
تَاى ًتیجِ گزفت َّش هعٌَی هتغیز  هی َّش هعٌَی ٍ رضایت اس سًدگی بز سلاهت رٍاى پزستاراى، سهاى ّن تأثیزات
تَجِ بِ .در ًتیجِ بااستاثیز هستقل بز سلاهت رٍاى ًداضتِ تاس سًدگی رضایت  هت رٍاى است ٍاصلی تاثیزگذار بز سلا
،هدیزاى پزستاری بْداضتی درهاًی هطلَبتز ِ خدهاتضَد کِ بزای ارتقا سلاهت رٍاى پزستاراى ٍارای ایي ًکات پیطٌْاد هی
    .تدابیز ٍ اقداهات لاسم را در سهیٌِ ارتقا َّش هعٌَی بکار گیزًد
 دطؾشبض ،ؾلأز ضٚاٖ، ٞٛـ ٔقٙٛی، ضضبیز اظ ظ٘سٌی: کلمبت کلیذی
